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BOMBITA I I I 1 5 CÉNTIMOS 
ANO J. LUNES 31 DE JULIO DE 1882 NUMERO 20, 
t i ; 
C 
R E V I S T A T A U R I N A 
E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S ^ ^ ^ 
¡A V a l e n c i a ! 
Este número de La Lidia, dedicado a la feria de Valencia, 
comienza con un bien escrito artículo describiendo la anima-
ción que entre los aficionados ha producido el cartel de toros, 
lo ameno del viaje, lo pintoresco de los paisajes que en su 
rauda carrera cruza el ferrocarril y la llegada a la ciudad del 
Turia del gran Lagartijo y del bravo Frascuelo. 
Después viene la reseña de las corridas que se celebraron 
los días 23, 24 y 25 
de Julio del año de 
la publicación. 
Primera corrida. 
Ocho toros de Ver-
agua para Lagarti-
jo , Frascuelo y Ca-
ra-ancha. 
El ganado cumplió 
sin excederse y sin 
responder a la expec-
tación que había des-
pertado 
Lagartijo, que to-
reó con su peculiar 
estilo e hizo quites 
adornadísimos, reali-
zó con la muleta tres 
faenas inteligentes y 
valientes, en las que 
predomináronlos pa-
ses naturales con la 
derecha. 
Tumbó a su p r i -
mero de un gran 
v o l a p i é , p a s o a t rás ;o i ro volapié algo contrario atizó a su se-
gundo y media estocada perpendicular y delantera a su tercero. 
Frascuelo muleteó a sus tres bichos muy cerca y muy va-
liente, empapando y mandando bien, haciendo gran consumo 
de los naturales con la de cobrar. 
Una buena estocada; otra contraria y un descabello, y un 
metisaca en buen sitio, le bastaron para enviar al desolladero 
a sus morlacos. 
Valiente estuvo Cara-ancha con la muleta en los dos suyos. 
Los naturales fueron perfectos y eficaces, y agradaron. 
Atizó a su primero media en la yema que mató sin puntilla, 
y en su segundo se hartó de pinchar, resultando la cosa bas-
tante pesada. 
Segunda corrida. 
Ocho toros de Pérez de la Concha, que resultaron di.icilfs, 
pues ala suerte suprema llegaban defendiéndose y desarmando. 
P l a z a de T o r o s de V a l e n c i a . 
Lagartijo tuvo el santo de espaldas; ni se arrimó ni hizo 
nada plausible. 
Con la muleta desconfiado y sin ganas de arrimarse, y con 
el estoque estuvo desgraciado. 
Frascuelo puede aplicarse lo que decimos al gran califa, 
pues excepto un soberbio quite en el primero, nada digno de 
mención hizo, y escuchó frases de desagrado por sus faenas 
con la muleta y el estoque. 
Lo mejor que en su obsequio podemos hacer, es no me-
ternos en detalles. 
Cara-ancha tuvo 
más fortuna que sus 
compañeros, nuesfué 
aplaudido con el ca-
pote, los palos y mu-
leteando. 
Con el acero mos-
tró gran voluntad y 
el público le ovado 
nó con frecuencia. 
En esta corrida se 
distinguió el piquero 
Vargas, que agarró 
algunos puyazos co-
losales. 
T e r c e r a corr ida . 
Ocho bichos de 
Saltillo, que se limi-
taron a cumplir. 
Lagartijo volvió 
por la honrilla y mu 
leteó con gran inte-
ligencia y gallardía, 
con naturales y por 
contrarias, le bas-
los que toreó supe-
alto. Tres estocadas, las dos últimas 
taron para deshacerse de sus toros, a . 
riormente, escuchando calurosas ovaciones y cortando la 
oreja de su primero. 
Frascuelo, nada de particular con el percal y la franela 
pero con el estoque atizó tres soberbias estocadas que hicie 
ron polvo a sus tres enemigos y le valieron la oreja del segundo 
Cara-ancha, que salió enfermo a la plaza, estuvo muy des 
graciado, y ni con la muleta ni con el estoque logró agradar 
-*-
Termina este bien confeccionado número con un resu-
men general de las corridas, varias curiosas anécdotas, qu 
reflejan bien a las claras el carácter de los toreros de aquella 
época, y unos intencionados epigramas firmados por un afi-
cionado . 
D I R E C T O R A R T Í S T I C O : Don J . R e m ó n Val lejo . D I R E C T O R L I T E R A R I O : Don J o s é C a s a d o . 
AÑO I MADRID 13 DE OCTUBRE DE 1913 N U M . 30 
f ® 0 ) E L T R A J E D E B E L M O N T E ® & 
Un diario madrileño, que por cierto no está de vena 
en lo que a dar noticias taurinas se refiere, publicó hace 
días un telegrama de-Sevilla, en el que se afirmaba que el 
doctor Serrano, ese cirujano expertísimo qué nos ha de-
vuelto ágil y fuerte a las plazas de toros al fenómeno Juan 
Belmonte, había pedido al diestro, como honorarios de los 
tres meses que duraron Jas curas, un traje de luces del es-
pada. ¡Ole! 
La noticia, que tiene un marcado sabor transpirenaico, 
debió salir, sin duda, de alguno de esos centros taurino-
camelesco-madrileños, fuente copiosa de información para 
\os aficiónaos primerizos y vivero del bulo y él infundio. 
[Los hay que son fieras! 
Cuando se publicó tal noticia, yo que intervine casual, 
mente en este asunto, que tan arbitrariamente se interpre-
taba, pensé contar al público la cosa, tal como había pa" 
sado. El doctor Serrano, gran amigo mío y hombre mo-
desto por demás, me rogó que no dijese nada, no se fuese 
a tomar la cosa como afán de notoriedad por su parte, y 
callé; pero he aquí que, en el Heraldo, el amigo Caa-
maño se hace eco de ella, y para dejar las cosas en su pun-
to, voy a referir aquí la verdad de tal hecho. 
Hace próximamente un mes, semana más, semana me. 
nos, ¡no dirá el lector que no preciso!, fuimos a ese cortijo 
andaluz, oasis de verdor en los áridos campos castellanos, 
que se llama La Muñoza, el dueño de la finca, el novel 
ganadero Sr. García de la Lama, el gran organizador de 
festejos taurinos y ex banderillero popular Bernardo Hie-
rro, Belmonte, su hermaniyo José, ese fenomenillo que se 
lleva a los públicos de calle con el toreo de su fábrica; 
Corinto y oro, el castizo compañero; algunos aficionados 
más y un servidor de ustedes. 
Cuando marchábamos por la frondosas alamedas a uno 
de los cercados en donde pastaban tres corridas de toros 
de trapío excelente que queríamos ver, Belmonte, que ca-
minaba junto a mí, me dijo: 
—Hombre; usted, que es muy amigo del doctor Serra-
no, ¿quiere hacer el favor de decirle que me envíe la cuen. 
ta a Sevilla, para donde salgo mañana, con objeto de en-
viarle el dinero? 
Aquella misma noche fui a ver al doctor. 
—¡Pero si yo no he pensado jamás en cobrarle! — me 
respondió como la cosa más natural del mundo.—Yo me 
encargué de su curación por el interés que ustedes, los de 
mi peña del Lion tenían por él; pero sin que le considera, 
se como un cliente de interés pecuniario para mí. 
N i lógicos argumentos, ni razones de peso, le hicieron 
rectificar en sus propósitos. 
—Bueno—me respondió, al fin—; mis honorarios son un 
arroz a que nos convide en el primer cortijo que compre, 
A l día siguiente comuniqué yo al diestro la respuesta 
del doctor. Me miró sorprendido, la gratitud se le asomó 
a los ojos, y me dijo emocionado: 
—¿Qué hago yo para responder a esta atención? ¿Esta-
ría bien que le regalase el traje que vista el día de mi a l -
ternativá en Madrid? 
Y para darle importancia a aquel regalo, dijo en segui-
da, con la mayor tranquilidad: 
— Por supuesto que-me dejaré que los pitones me rom-
pan la banda del calzón, para que lo tenga con un recuer-
do de valor. 
¡Si le dará Belmonte importancia a las astas af'ladas de 
los toros! 
Hoy en que la prudencia descarada y la falta de pun-
donor torero, ¡conste que no lo digo por Rafael Gallo, a 
quien yo no deseo zaherir!, se cotizan a 7.000 pesetas, 
esta contestación del torero de Triana es todo un curso de 
psicología taurina, y viene a decretar en nuestros ruedos 
la muerte del toreo del miedo. 
Y al consignarla yo, vengo a aclarar de paso el hecho 
del doctor Serrano, que no empañó ni pensó jamás empa-
ñar su generosa acción pidiendo nada en cambio. 
¡A no ser que se le tome en cuenta ese arroz solicitadot 
que se le preparará en seguida en el primer cortijo del 
fenómeno. 
C L A R I D A D E S 
PHLÜIAS Y PITOS 
El peso áe la corrida. 
La antigua Cesaraugusta 
bulle en fiestas y alegría. 
Ayer elevó sus preces 
a su Excelsa Pilaríca, 
y hoy la afición se desborda 
ante la juerga taurina, 
porque los baturros tienen 
sangre española y castiza, 
y por algo en Zaragoza 
vió la luz Nicanor Villa. 
La gente acude a la plaza 
en mañuelas y tranvías, 
en veloces automóviles 
y a pie en nutridas cuadrillas 
con sendas botas de mosto 
y meriendas bien nutridas. 
A poco el circo se llena 
en confusa algarabía 
bajo un cielo que miró 
la bravura de Agustina; ^ 
rompe en acordes la banda, 
"da comienzo la corrida, 
y en los tendidos de sol, 
que en vez de quemar entibia, 
innumerables foranos 
de Zuera, Cosuenda y Riela, 
beben y hacen comentarios 
al deslizarse la lidia. 
—¿Cuándo has Uegao, Ciledonio? 
—Llevo acá más de dos días . 
—¿ Veniste en el especial? 
—No por cieto, en mi barrica, 
que en punto a tragase leguas 
de carretera, podría 
apuestar con un Menistro 
de Fomento. 
— ¡Qué alhajica! 
¡ M i á que no habela traído 
pa estar con t ú ! 
—Ya quería, 
pero cuando j u í a sácale 
billetico en la taquilla, 
me dijo el que despachaba 
que no es cosa premitida 
porque en las plazas de toros 
no entran, s igún es consina, 
más burros que el Pesidrente. 
—Por éste no lo diría 
a güen siguro, porque es 
una codorniz sencilla. 
Si yo estuviera en el palco 
al istante apercibía 
a ese matador que tiene 
un canguelo que tirita. 
—¿A ese que salta la valla? 
— A ese mesmo; bien podía 
ayúda le al compañero 
tan siquiera una miajíca, 
ya que el hombre está llevando 
el peso de la corrida. 
—¿Que lleva el peso me dices? 
—Digo lo que está a la vista. 
— Pus no dejas dê  decime 
una solerte mentira. 
—¿Pero no ves cómo acude 
a los quites deseguida 
y se halla oportuno donde 
cualquier torero peligra, 
mientras el otro mostillo 
se está rascando la tripa? 
¿No le ves cómo derigeF 
¿No le ves la maestría 
con que torea de capa 
y pone las banderillas? 
¿No le ves qué pase ha dao 
sin movese una pizquica? 
¿No ves qué gran estocada? 
¿No oyes qué aplausos y vivas? 
—Bien va, pero lo del peso... 
—No seas tozudo, Elias. 
¿No le ves cómo degüelve 
los sombreros que le tiran? 
¿No ves que arrastran el toro 
y detienen las tordillas 
pa que le corten la oreja 
que le ha concedido el usía? 
— Es verdá, mas lo del peso 
que te se quite de encima. 
— Entonces, di: ¿quién lo lleva? 
—Ya lo ves tú, ¡¡las mulillasü 
J U A N DONOSO 
^ ^ C O R R I D A S E N P R O V I N C I A S ^ # 
fielmonte g la leche esterilizada. 
Toledo, 9 de Octubre de 1913. 
Cartel: Seis bueyes del Duque de 
Veragua para Antonio Lobo, Bel-. 
monte y Martín Lalanda, joven tole-
dano que, según me dicen, es esta la 
primera corrida que torea con pica-
dores. 
En seguidita me iba a quedar en 
Madrid para ver torear al Gallo y no 
ver a Belmonte, que son dos males, 
mucho mayor el primero que el se-
gundo. 
Y me marché a Toledo. Llegamos 
los que salimos de Madrid a las doce, 
cuando ya había empezado la corrida; 
cuando Lobo despachaba al primer 
buey, que pesaría sus veintiséis arro-
bas, de media en lo alto. Salió el se^ 
gundo, y al primer lance que tiró Jua-
nito, perdió el capote y echó a correr. 
Entonces se me vino a la imaginación 
Rogelio Pérez Olivares y la leche es-
terilizada; pero inmediatamente surgió 
el dios del toreo, el lidiador más gran-' 
de que ha nacido hasta el día, y en 
sus dos enemigos embobó al públ i -
co a fuerza de arte verdad, a fuerza 
de valentía, a fuerza de ¡hipnotismo 
Jaurómaco. ¿Conque leche esteriliza-
da, eh? 
A su primer buey (como ya hemos 
dicho que los toros eran del duque^ 
huelga afirmar que fueron horrible-
mente mansos), barroso y tuerto del 
izquierdo y bien presentado, le dió 
unas verónicas que no se puede decir 
lo buenas que fueron. Brindó a un 
palco. donde estaban D. Joaquín Di-
centa, Luis Tapia, el Dr. Serrano y 
otros amigos, y deleitó al público dan-
do a U N M A N S O pases descomunales. 
Juanito, que no puede mover el dedo 
corazón de la mano derecha, por un 
porrazo que recibió el día antes en 
Sevilla, pegó media b u e n a . Salta 
el buey la valla y penetra en el calle-
jón de la Capilla, dando un susto ho-
rrible a Baldomcro el fotógrafo y al 
mozo de espadas de Belmonte. Sale al 
redondel el animalito, dobla, y Juan 
escucha una ovación y da la vuelta al 
ruedo. En el quinto, colorao, corni-
apretado y con arrobas, dió Belmonte 
siete verónicas estupendas y un ceñi -
dísimo recorte. Parece imposible que 
se hiciese pasar, a fuerza de arte y va-
lentía, a un toro tan manso. Cuatro 
varas toma con poder, y Juanito, al 
cambiar el tercio, escucha una ovación 
por sus lucidos quites. Belmonte 
brinda al tendido 4 y hace la mejor 
faena que le he visto ¡y con un buey!; 
pases indescriptibles a dos dedos de 
los pitones; molinetes de los que tiene 
la exclusiva, arrodillándose a un dedo 
de la cornamenta; pases de pecho que 
ni él mismo podrá mejorar, ¡el dislo-
que! Dos pinchazos, una entera ata-
cando bien y un descabello. Dobla el 
toro y hay ovación, vuelta al ruedo, 
oreja, vivas y la mar. Durante la fae-
n a r e muleta pidió varias veces el so-
berano que tocase la música. 
¿Conque leche esterilizada, calceti-
nes calados y Belmonte cursi? ¡Me ha-
céis de reir, queridos amigos! 
Juanito toreó ayer en Sevilla, hoy en 
Toledo, mañana en Orihuela, pasado 
en Alicante, al otro en Valencia, al 
otro en Granada, al otro en Sevilla, 
luego en Madr id . . . 
Antonio Lobo tuvo mala suerte en 
el reparto. Le tocaron, el toro más 
grande de la corrida, que ya hemos 
dicho cómo le mató, y un buey alto 
de agujas y tuerto del derecho, al que 
tumbó de una baja. 
E l toledano Martín Lalanda, que 
tiene excelente tipo y parece un mu-
chacho modesto, dió al tercero, que 
era joven y mogón del lado de la 
muerte, varias verónicas superiores. 
(Ovación calurosísima y música.) En 
los quites, demostró valentía y arte, y 
con la muleta, aunque se vió que está 
verde, hizo muchas cosas de torero; 
un pinchazo bueno y una atravesadi-
lla, valieron al espada regional mu-
chísimos aplausos, .vuelta al ruedo y 
la oreja del veragua. 
En el último, como tuvimos que 
tomar el tren de regreso a las seis 
menos cuarto, no le vimos lidiar, pero 
nos han dicho que resultó tan buey 
como los otros, y que al meterle La-
landa un pinchazo salió herido leve-
mente. Antonio Lobo acabó con el 
marrajo muy desgraciadamente. 
De los picadores, Marinero, y bre-
gando y banderilleando, Relucho, Ca-
sares, Torerito de Madr id , Cofre, 
Sordo, Pilín y Calderón. 
La entrada, floja; no un vacío deso-
lador, como dice E l Imparcial; pero 
un poco la corrida de Madrid, donde 
hubo todavía menos gente, un mucho 
no haber trenes especiales, el ser día 
de trabajo y el no anunciarse la corri-
da con la anticipación oportuna, fue-
ron las principales causas de que no 
hubiese el lleno apetecido. 
D O N PEPE 
Valladolid. 
23 de Septiembre. 
Tercera corrida. 
Para ésta había anunciados toros 
de Veragua, con los matadores Fuen-
tes, Vicente Pastor y Pacomio; pero 
la ligera distensión ligamentosa que 
el primero sufrió en la primera co-
rrida, según unos, y la bronca impo-
nente que le hicieron, según otros, ha 
dado por resultado el que no torearan 
hoy más que los dos últimos. 
El ganado resultó mediano, y algu-
no llegó a última hora difícil y que-
riendo coger. 
Vicente ha tenido una buena tarde; 
al primero lo tomó con la izquierda, 
haciendo una faena confiada para me-
dia perpendicular, un tanto ladeada, a 
la querencia de los chiqueros; otra 
más honda, con ligera tendencia, y un 
descabello. (Palmas.) A l tercero le to -
rea con naturales y de pecho, ador-
nándose en la misma cabeza. (Ova-
ción.) Un pinchazo por hacer un ex-
traño el toro, y una entera ligeramen-
te inclinada, entrando como los va-
lientes y dándolo todo, de la que 
murió instantáneamente. (Ovación y 
oreja.) Al quinto lo encontró en los 
medios,, y allí, consintiéndolo mucho 
y sujetándolo, porque estaba manso 
perdido, le arreó la mejor estocada de 
la temporada. (Inmensa ovación, ore 
ja, tres vueltas al ruedo y el delirio.) 
Puso un par de banderillas al quinto 
y fué toda la tarde la providencia para 
todos. 
Pacomio empieza la faena del se-
gundo con un pase cambiado rodi-
lla en tierra, y ¿igue con pases redon-
dos, aunque el toro tiene la cabeza 
por el suelo; media ligeramente des-
prendida y un descabello a pulso. 
Palmas y vuelta al ruedo.) A l cuarto 
le tomó con la izquierda, le dió algu-
nos pases de pecho y altos, adornán-
dose, que se aplaudieron; pero el ex-
cesivo capoteo hace al toro quedado y 
de sentido; un pinchazo malo, otro 
'dem y media perpendicular. (Suena 
el titulo de este periódico.) 
Y al último, que era un manso in-
decente que no acude ni quiere ver la 
muleta, le da pases en todos los terre-
nos, para un pinchazo saliendo como 
Pudo, otro tomando el olivo y media 
muy buena a la querencia de los chi -
queros, entregándose y saliendo trom-
picado, y tres intentos de descabello. 
También puso un par bueno al quinto 
toro y estuvo en los quites diligente 
y activo. 
En banderillas y bregando Magr i -
tas, Morenito de Valencia y Fresco 
(Adrián). 
Picando, el incansable Cid, que se 
picó casi el sólo los seis bichos, en 
una ovación constante toda la tarde. 
Resumiendo: los matadores de las 
tres corridas de feria resulta en este or-
den, de bien a mal: 1.°, Vicente Pas-
tor; 2.°, Oaona; 3.° , Gallito chico; 4.°, 
Pacomio, y 5.°, Fuentes. 
E L L A R G O 
Sevilla. 30 Septiembre. 
L a despedida de Ricardo 
en Sevilla. 
Ricardo ha estado toda la tarde 
siendo objeto de calurosas y no inte-
rrumpidas ovaciones, por sus grandí -
simos deseos, enorme valentía y de-
rroche de arte. Tropezó con el úni-
co bicho que estaba difícil para la 
muerte, que fué el primero, el cual lle-
gó quedadísimo y sin hacer caso del 
engaño, y con él se lió guapamente 
procurando sacarle partido, y hubo 
pases valientes y hasta lucidos, como 
uno rodilla en tierra. Media delantera 
y caidita con alivios, y descabelló a la 
primera. En su segundo hizo primo-
res con las banderillas, dejando tres 
pares y medio de ole con ole, que se 
ovacionaron. Se provee de los trastos, 
brinda a un amigo, y después, en el 
centro del anillo, a todo el p ú b l i c o . . , 
y señores, ¡vaya faena! Pases a dos 
centímetros del animal, de pecho, 
cambiados, de rodillas, por bajo, to-
dos enormes y de torero. Tres p i n -
chazos atacando derechito y media 
delantera, y ovación entusiasta. ¡Bra-
vísimo, Bombita! Salió en hombros y 
así llevado a su casa, seguido del gen-
tío que le aclamaba y que le obligó a 
salir varias veces al balcón. 
Gall i to. Compartió esta tarde las 
ovaciones con Bombita, y el público, 
por un momento, olvidó sus deplora-
bles tardes anteriores para rendirse 
ante el soberano torero, que ejecutó 
en el sexto una hermosa faena, com-
puesta de todos los pases inventados, 
cerquísima y artístico. Un pinchazo. 
Media delantera. Tiró tres veces la 
puntilla sin acertar, y el campos en-
P A L M A S Y PITOS . " " T ^ " - - - — 
fregóse al cachetero, Este toro lo brin-
dó a Bombita, y el público pidió que 
saludasen ambos, haciéndolo asi a 
instancias de Rafael, desbordándose 
el entusiasmo. Gallito palitroqucó 
este toro colosalmente. En su prime-
ro no quiso hacer nada, y nos hizo te-
mer no buscara el desquite. Faena 
incolora y media delantera, atacando 
feamente, pero que no necesitó pun-
tilla. Soberbio en varios quites en el 
séptimo, en el cual Manolo Bomba y 
Gallito hicieron alardes de valor y 
arte, respectivamente, entre una lluvia 
de aplausos. Hoy, Galli to, en con-
junto, fué el que debió haber sido 
ayer o anteayer con los toros de don 
Felipe o los de Miura. ¡Qué diferen-
cia del Gallo de otros días al de esta 
tarde, después de media corrida! 
Bombita I I I . Otro que también se 
sacó la espina. Aceptable no más en 
el tercero, y soberbio en el séptimo, 
Apretándose como no cabe más, reali-
zó una emocionante faena, coreada 
con bravos y olés, y brindando por 
Gallo y por su hermano, entró con fé 
para un pinchazo en lo duro; media 
en lo alto y un intento, y hubo gran 
ovación merecidísima para Manolo; 
éste invitó a los demás matadores a 
salir a los medios, y los cuatro saluda-
ron a los entusiasmados espectadores, 
Vázquez I I , No ha hecho nada con 
el capote y la muleta; pero, amigos, 
largó un volapié enorme al cuarto, dán-
dolo tan a conciencia, que dudo haya 
quien pueda mejorarlo. Manolo es un 
gran matador de toros; con esto sólo, 
pero lo mismo que él, y con la agra-
vante de tener menos estilo, hay otros 
que torean mucho más que él. ¿Cau-
sas? Vaya usted a saber. Breve y de-
cidido en el últ imo. 
El ganado, de D, Gregorio Campos, 
muy bueno en conjunto, prestándose, 
a excepción del primero, a toda clase 
de filigranas. —J, R. D E C A S T R O . 
En Cerralbos 
14 de Septiembre. 
Cuatro novillos de Vega hermanos, 
para Manuel de los Ríos y Martín 
Lalanda. 
Manuel de los Ríos estuvo valiente 
con el capote y la muleta, y mató a su 
primero de una estocada en la cruz. 
A su segundo, más manejable, supo 
aprovecharlo, y después de torear de 
muleta muy bien, entró a matar :dES-
de cerca y atizó una estocada que hizo 
rodar el toro sin puntilla, recibiendo 
un regalo de unas señoritas a quien 
brindó. • 
Martín Lalanda estuvo a igual altu-
tura que su compañero; pues valiente 
y torerito se lució con capote y muleta 
y atizó dos buenas estocadas a sus 
toros. Como su compañero, fué saca-
do en hombros. 
Del resto de la gente, el sobresalien-
te Antonio Calvache, un gran ban-
derillero, muy valiente, que llegará 
pronto. — C E A . 
• P A L / f i n S Y P I T O S 
I r 
MCMTíDCRaTfiURIMO 
Por un "lamentable e involuntario 
olvido, omitimos hacer constar en 
nuestro número pasado que las foto-
g r a f í a s de la portada y magnífica 
plana central, que en dicho número 
reproducimos, son propiedad de nues-
tro querido amigo y compañero el re-
putado fo tógrafo D . Alfonso S á n -
chez, que tantos éxitos viene consi-
guiendo en el difícil ejercicio'-del pe-
riodismo gráf ico . 
« « * 
El diario de la tarde Hoy, ha nom-
brado redactor taurino a Enrique Var-
gas Minuto, que ha dejado la profe-
sión en que tantos aplausos conquista-
ra largos años . 
Nosotros nos congratulamos de que 
haya entrado en el gremio el popular 
ex matador, y creemos que no estaría 
mal que los revisteros taurinos de la 
corte celebráramos de algún modo 
esta alta extraordinaria. 
¿Qué les parece la ideíca a los ami-
gos Dulzuras, Don Modesto, t l \ B a r -
quero, Rebollo, Qillis, Muñoz, Traba-
do, Corintoy Oro,'Cachete, Don Pío, 
etcétera, etc? • 
« * * 
El aplaudido y valiente matador de 
toros Pacomio Peribáñez, que tan re-
sonantes triunfos ha logrado reciente-
mente en Madrid y Valladolid, ha 
nombrado apoderado a nuestro que-
ridísimo amigo el buen escritor tauri-
no D. Juan Brasa, que vive Glorieta 
de San Bernardo, n ú m . 10, Madrid. 
Al 'pie de una de las fotografías de 
las corridas de Valladolid, que publi-
camos en el número anterior, se dice 
aparatosa cogida del banderillero Co-
nejito, en lugar de Alvaradito chico, 
que fué a quien dió un susto morro-
cotudo un toro de Pablo Romero. 
- * • * 
Se ha organizado un -banquete en 
honor del diestro Bombita, que se ve-
rificará al día siguiente de su corrida 
de despedida en Madrid; es decir, 
el 20 de Octubre, a las ocho y media 
de la noche, en el Palace Hotel. 
El precio del cubierto será 15 pese-
tas y las tarjetas se expenderán en el 
Gran Gafé (antiguo Fornos)y enla 
casa de banca del Sr. Gorrales, Tole-
do, 30. 
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51. Don Mosquera (Jerez). — La plaza de Jerez de 
la Frontera se inauguró el 2 de Agosto de 1894, l id iándo-
se seis bichos del Marqués de Villamarta por las cuadrillas 
de Guerrita y Bonarillo, que no hicieron nada de par-
ticular. 
El redondel mide 53,50 metros de diámetro, ^siendo el 
ancho del callejón de metro y medio. 
¿Es eso lo que usted quería? 
52. D . P^t/ro S^rmA/ma (Barcelona).—Muchas gra-
gracias por sus elogios y su propaganda. 
Martín Vázquez toreó en España el 1912 veinticinco co-
rridas. 
Paco Madrid tomó parte en 32 corridas; se doctoró en 
la Corte el 15 de Septiembre, y toreó 13 corridas de toros. 
Lo de la portada, si antes se le antoja a usted, antes le 
damos gusto; hemos coincidido. 
No podemos decirle las verdaderas causas de la retirada 
de Bombita; nuestra modesta opinión es que Ricardo ha 
conseguido en el toreo todo lo que tenía que lograr: mu-
chísima honra y muchísimo dinero. Y como no se va a es-
tar jugando la vida todos los días, y es un torero de ver 
güenza, que no le gusta robar las pesetas, ni que el DÚbii-
co le moleste con frases, que no soporta su dignidad, 
pues se marcha el día 19, como se podía marchar otro día 
cualquiera. 
Lo que no debe creer ningún aficionado imparcial y 
sensato es que se vaya por miedo a Rafael y Joselito Gó-
mez, a los que ha dado varios buenos baños en 11 presen-
te temporada. 
53. Un cocherista (Bilbao). —La plaza de Bermeo se 
inauguró el 29 de Junio de 1894, lidiándose cuatro bichos 
de Clairac, que fueron cuatro bueyes, y pasaportaron dos 
parejas de pencos, por la cuadrilla de Julio Apaiici Fabri-
lo . Este mató los tres primeros de una buena y dos golle-
tazos, y al último lo pasaportó el sobresaliente Linuesaát 
una baja. 
La plaza tiene unos 50 palcos y caben unos 6.000 es-
pectadores. , ••v 
54. D . M . .N. (Valencia).—Estamos conformes en que 
Blanquet es un valiente banderillero y un gran peón de 
brega, de mucho talento. Si le hubiera usted visto bregar 
el día 5. en la plaza de Madrid, hubiera confirmado su 
acertada opinión; el cuarto bicho, al que asesinó villana-
mente Rafael Gallo, era muy corto de cuello, y tan inteli-
gente fué la brega de su paisano, que al tocar a matar, ya 
humillaba el toro como otro cualquiera, corrigiendo .fí/fl'i-
quet t\ defecto de construcción a fuerza de valentía, vo-
luntad y cerebro. 
Gallo debía pagarle 1.000 pesetas por corrida, porque 
todas las tardes se las gana. 
J2 
N BREVE se pondrá a la venta 
un libro taurino titulado g^r 
escrito por nuestro apre 
ciado director literario, Seltnonte" 
"Guerrita, Sombita, los galios y 
Don Pepe. 
Este libro, además de las biografías de dichos lidiadores, y de infinidad de artísticas y curio-
sas fotografías, contendrá un detenido e imparcial análisis de la manera de torear de estos 
espadas. Desde hoy se admiten pedidos en la administración de P a l m a s g'Pitos , 
M a r q u é s de Santa Ana, 25, M A D R I D . <= " G U E R R I T A , B O M B I T A , L O S G A L L O S 
Y B E L M O N T E " se venderá en todas las librerías a PESETA. , = Para los señores corres-
ponsales a 0*75 pesetas. 
P A L M H S Y P I T O S -M 
L o s m a t a d o r e s de l a e x t r a o r d i n a r i a . — L o s e m p r e s a r i o s , S r e s . Z u r b a n o y V a l d e r r a m a . — « G e l l t a » 
b a n d e r i l l e a n d o . — P a c o m i o en ei toro que l e c o g i ó . 
Valladolid. 
28 de Septiembre. 
Pacomio ha tenido una de sus me 
jores tardes, o quizá la mejor de cuan-
tas yo le he visto, y ya son unas pocas. 
Se le vió con ganas de hacer lo suyo 
desde que asomó la Jeta el primer 
toro, berrendo en negro y bien puesto; 
hizo quites muy lucidos, y bregó toda 
la tarde y dirigió la lidia sabiendo lo 
que se traía entre manos. En la muer 
te de su primero le tomó con uno ayu-
dado y luego con naturales y de pe-
cho: alguno de molinete, altos, pasan-
do la muleta por la e ,palda y cambián-
dola de mano, todos hechos con ele-
gancia, ceñido y consintiendo con 
conciencia de lo que hacía, arreándole 
media estocada ligeramente despren-
dida, de efectos instantáneos. (Palmas 
y vuelta al ruedo.) 
AI cuarto toro, segundo suyo, des-
pués de breve trasteo, le endilgó una 
soberbia estocada en su sitio, con to-
das las de ley, marcando los dos pri-
meros tiempos del volapié clásico, sa-
liendo empitonado por la ingle dere-
cha y recogido en el aire por una 
pierna. Al quite estuvo, muy oportu-
namente, Adrián el Fresco, y gracias 
a él no le volvió a empitonar, porque 
el toro hacía por el bulto. 
Cuando Pacomio se levantó del 
suelo para ser llevado a la enfermería, 
caja el toro hecho una pelota, y la ova-
ción que se oyó fué soberbia, conce-
diéndosele la oreja por unanimidad 
de la asamblea. Hoy se sacó con cre-
L l e g a d a de un e l é c t r i c o a la p l a z a . —Fots. V. A. y DON PEPE 
ees la ecpina, y demostró al público 
de Valladolid que el que tiene una 
peseta la cambia cuando el amor pro-
pio y la vergüenza torera se lo exigen. 
En la enfermería le apreciaron un 
puntazo de cinco centímetros de pro-
fundidad en la región inguinal de-
recha. 
Paco Madrid estuvo apático toda 
la tarde, despachando al primero suyo 
con una entera algo caída, y al quinto, 
después de torearle con pases de tirón. 
caída. lo pasaportó de otra media 
(Palmas y vuelta al ruedo). 
Celita toreó al sexto por verónicas 
de frente por delante, muy bonitas y 
ceñidas1, que se aplaudieron mucho. 
Con más voluntad que resultado, cogió 
las banderillas en el tercero, ponien-
do par y medio, y despachó a su pri-
mero previo un toreo vulgar, para 
media buena. (Palmas.) Y al último de 
media tendida. (Palmas). 
E L L A R G O 
P A L M A S Y P I T O S 
51 a CORRIDA DE A Ñ O . = 2 7 .& D E TORO& 
So intolerable.--Gómo se gana una oreja.- Sangre india. 
Madrid , 9 de Octubre. 
El Astro Rey enviaba sobre "la faz 
de la anchurosa tierra» sus rayos v i -
vificadores a la hora de comenzar la 
corrida organizada en honor de los 
hijos de la patria del Rey Sol, que 
desde hace unos días son huéspedes 
de la hidalga Villa del Oso y del Ma-
droño . 
Y por cierto que en esta tarde vie-
ron nuestros visitantes la fiesta his 
pana por excelencia en todas sus fases; 
el prismático cristal del arte, nacido al 
calor de la hirviente sangre sarracena 
hizo gala de sus esplendorosas luces 
ante los ojos asombrados y escrutado-
res del extranjero, que un siglo ant¿s 
se esforzaba en vano por ahogar enlic 
Sk. 
M a c h a q u í t o » r e m a t a n d o un q u i t e . — B l m i s m o d i e s t r o e n t r a n d o a matar .—<eochero> en un pase 
p o r alto a l toro que le c o g i ó . 
sus poderosos tentáculos, los múseu-
los animados por la torera sangre, y 
que ahora, cediendo a un impulso 
irresistible, junta inconscientemente 
sus manos para batir palmas de frené-
tico entusiasmo y admiración intensa 
al hombre que ciñe a su cuerpo gen-
ti l traje de lentejuelas y alamares, y 
que, haciendo alarde de gallardía y 
arte, domina y vence a la bruta fiera. 
Mas dejémonos de elucubraciones y 
pasemos a reseñar lo ocurrido en esta 
corrida, en la que, como antes dijimos, 
hubo de todo: toros mansos y bravos; 
toreros valientes y medrosos; oreja y 
broncas. 
Los conúpetos, cuatro de Pérez de 
la Concha y cuatro de Gama, no fue-
ron un modelo de presentación e 
igualdad, pues los hubo grandes, re-
gulares y chiquitos. 
El último, de Pérez de la Concha, 
fué retirado al corral por su pequeño 
tamaño y sustituido por otro algo 
mayor. 
En lo que casi no hubo diferencia 
entre los de las dos vacadas, fué en lo 
referente a bravura, ya que, excepto el 
tercero y cuarto, de Concha y Gama, 
respectivamente, los demás fueron 
mansos perdidos, toponcillos y queda-
dotes, sin malas intenciones, pero de 
lidia algo difícil, pues aparte de los de-
fectos citados, desparramaban bastan-
te v estaban inciertos y recelosos. 
El primero quedó congestionado al 
recibir un puyazo y se tornó en burri-
ciego. 
El segundo fué fogueado; mas en 
cambio el tercero hizo unaboni t i pe-
lea en varas y llegó suave como un 
guante a la suprema suerte. 
El cuarto, que fué codicioso con los 
piqueros, se estropeó a última hora y 
su lidia ofreció no pocas dificultades. 
A pesar de todo lo cita 'o, con un 
poco de voluntad y algo de valor, se 
habría sacado de los toros más parti-
do que el que sacaron Machaco y el 
tan cacareado Gallo, y no nos hubiéra-
mos aburrrido, como nos aburrimos. 
Machaquito el de los ríñones atro-
f ados, el que hace años se comía los 
toros crudos y hoy está viviendo del 
cartel, demostró que sus nerviosida-
des encierran o encubren algo más 
que un supuesto coraje, algo que hay 
que decirlo, aunque parezca violento, 
y ese algo es... lo que en un novillero 
que no fuese cordobés y nervioso lla-
maríamos inseguridad, quizá miedo. 
¿Miedo he dicho?. . Pues dicho 
está. ¡¡Miedo!! Sí, señor; miedo. 
En Machaco no buscábamos, no 
pretendimos buscar nunca un torero 
artístico; veíamos siempre un torero 
de corazón, y ayer, como en muchas 
corridas, la influencia de la viscera car-
díaca no se dejó sentir en uno solo de 
los movimientos del cordobés, y ni se 
apretó con los toros con el capote, ni 
les obligó, empapó y consintió con la 
muleta, y cuando arrancó a matarlo 
hizo con su acostumbrado balanceo y 
fuera de cacho. 
De la colocación de los estoques no 
hay que hablar; tres toros mató y en 
ninguno vimos una estocada buena; 
en cambio, anotamos algún sablazo 
malo de verdad. . . ¡y no hablemos 
más de Rafael González! 
Gallo estuvo como casi siempre, y 
peor que muchas de sus tardes malas. 
Ayer se mostró huérfano de pundo-
nor torero; se pasó al público por de-
bajo de sus zapatillas, y como no sa-
lieron toros que se prestasen a sus ga-
llardías de pega y toreo de ventajas y 
efectismos, no arrancó un aplauso, y 
en cambio, logró que el público le tu-
viese dos toros sin dejarle alternar con 
sus compañeros. 
Su labor no merece la pena ni de la 
mención ni de la censura. . 
En esta corrida demostró el público 
que ya está cansado de aguantar lo 
P H L M » S Y P I T O S 
que tolerar no ha debido nunca, y le 
echó de la plaza. 
¡Lástima grande que éste no persis-
ta en su actitud y se decida a arrojar 
de una vez, lejos de los circos tauri-
rinos, a todos los que como Gallo, y 
algunos más, se llaman toreros sólo 
porque se visten el traje de luces y co-
bran y v i \ en de las taurinas Empresas! 
Va ha sonado la hora, señores Gallo 
y Machaco, de que ustedes, y otros 
crino ustedes, dejen el campo libre a 
muchachos que poseen méritos más le-
gítimos para estar arriba. ¡Ustedes a 
casa! 
Adelante la gente joven que tiene 
deseos y se pega a los toros por unos 
cientos de pesetas, mientras otros co 
bran miles sólo por prestar su nom-
bre a un cartel. 
... Y le concedieron la ore ja . 
Salió el tercer toro; Cochero cíe B i l -
bao le toreó por verónic.s, recetando 
tres de éstas colosales, templando su-
periormente y jugando los brazos 
muy bien. 
Terminó el primer tercio, en el que 
Cástor hizo un apretadísimo quite, y 
el vasco tomó los palos. 
Metió tres hermosos pares al cuar-
teo, y al sonar el clarín por vez terce-
ra, requirió los avíos, fuese al bicho, 
al que pasó con ambas manos, metido 
entre los pi ones, con naturales, por 
e o c h e r o c o n d u c i d o a l a e n f e r m e r í a . — A p a r a t o s a c o g i d a de e s te d i e s t r o . — « G a l l o * en u n a de s u s 
« p r o e z a s ^ . — G a o n a h a c i e n d o f i l i g r a n a s con e l capote . Fots. ALFONSO. 
alto y rodilla en tierra, y el toro juntó 
las patas. 
Cochero se perfiló; acordóse de sus 
tardes de triunfo, de que era la Plaza 
de Madrid donde toreaba, y arrancó 
despacito, saboreando la suerte y de-
jándose ver, y enterró el estoque hasta 
el puño, saliendo aparatosamente co-
gido y campaneado y el toro rodó 
como una pelota, y en la plaza estalló 
una ovación clamorosa y... segundos 
después el bravo vascongado, tumba-
do sobre la cama de operaciones de 
la enfermería, acariciaba febrilmente 
entre sus manos la oreja del astado, 
que en premio a su hazaña le había 
sido concedida por el soberano. 
S a n g r e india. 
Gaona salió ayer por palmas, y las 
ganó en reñida l id con los mansos que 
le tocaron en suerte. 
Poco pudo hacer con el capote y la 
muleta en su primero, al que tumbó 
de una gran estocada; pero en el últi-
mo de la tarde, el hijo de León de las 
Aldamas, estuvo sencillamente mo-
numental. 
Pasemos por alto sus lances de 
capa y el buen par de rehiletes que 
clavó, y vamos a lo más importante. 
A fuerza de valor, de empapar, de 
consentir con el cuerpo, hizo la faena 
de muleta, en la que hubo dos exce 
lentes pases rodilla en tierra, un gran 
molinete, otro cambiando la muleta 
de mano con su elegancia peculiar y 
otros varios, a cual más vistosos y ar-
tísticos, administrados a dedo y medio 
de los pitones. 
En cuanto el bicho igualó, el des-
cendiente de Moctezuma echó atrás 
la montera, con gallardo gesto, y 
arrancó en corto por derecho, y el vo-
lapié fué consumado en toda su per-
fección. 
El toro rodó a poco, mientras una 
estruendosa ovación resonaba en la 
plaza, y un intrépido aviador, que en 
los aires y sobre el circo, realizaba 
atrevidos viraje?, contempló con nos-
otros la triunfal salida del bravo indio, 
en hombros de un centenar de entu-
siastas. 
Como en esta corrida trabajaron 
Cástor y Gaona, es cómo se ganan las 
palmas y los billetes. 
Como laboraron Machaco y Gallo, 
f,ólo se va al descrédito; mejor dicho, 
al demérito del toreo. 
Esto no es arte taurino; esto es.. . 
«¡lo intolerable!» 
Aquello, aquello que es verdad; 
aquello que es valor; aquello que es 
arte. . . aquello es... ¡¡Nuestra her-
mosa fiesta nacional!! 
¡Bien por fiilbao y Méjico! 
D O N G O N Z A L O 
E l 16 tomará la alternativa en Ma-
dr id Jnanito Belmonte, el más famo-
so de los toreros modernos. 
¿ S e r á verdad? 
Para desagraviar al público de Ma-
drid, Rafaelito el Gallo ha prometido 
que en la primera corrida que toree 
en la corte dará al toro más grande 
que le salga una serie de "verónicas 
de rodillas» verdad, no como los dos 
camelos que tiró en la corrida del 
día 5. 
Nos alegramos de tan noble deter-
minación, no sólo porque es indigno 
de un torero de categoría tirar venta-
jas al público, sino porque también, 
dan-'o las verónicas completamente 
de rodillas, desde el cite hasta despe 
dir a la fiera, se convencerán sus ene-
migos de que no necesita las piernas 
para nada un torero que, como él, tan 
divinamente maneja los brazos. 
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52.' CORRIDA DE AÑO = 28." DE TOROS 
L A P E N Ú L T I M A D E " B O M B I T A , , 
Madrid , 12 Octubre 1913. 
Cartel: Seis de Murube para Ricar-
do Bombita, Machaqnito, y Rafael 
Gallo. 
El lleno es completo. Un gran car-
tel y una tarde espléndida y de propi-
na, la casi retirada de Ricardo, no era 
para menos. 
Al salir las cuadrillas son silbados 
los Rafaeles y aplau iidísimo Bombita, 
ijue tiene que corresponder montera 
en mano. 
Primero. Diano, negro, bragado y 
bohilísimo. Ricardo le da dos buenas 
verónicas y en un quite una larga pre-
ciosa. (Ovación.) Monterazo de Ma-
chaquito y una larga de rodillas, le 
vantándose a la mitad, de Rafael. Seis 
varas y un penco, y el toro superior. 
Patatero mete un par regular, Alva-
rez uno mejor y repite el primero con 
uno aceptable. R i c a r d o , con traje 
champagm; y oro, hace una faena de 
muleta enorme, en la que sobresalen 
varios naturales, un molinete y uno 
rodilla en tierra para poco más de me-
atravesada. Media superior y una gran 
ovación salpimentada con algunos pi-
tos de los que ustedes saben El toro 
es aplaudido al ser arrastrado. 
E l aplaudido y valiente diestro Co-
cherito continúa mejorando notable 
mente. 
Es incalculable el numero de tele-
fonemas y telegramas que ha recibido 
el simpático espada, interesándose 
por su salud. 
Segundo. Cárdeno, con bragas y de 
precioso tipo. Machaco es aplaudido 
en unos banderazos que da muy pa-
rado. Cinco varas sin nada particular 
y Machaquito que coge banderillas; 
una salida en falso al quiebio y tres 
pares al cuarteo, valientes. (Ovación ) 
El de Córdoba, de morado y oro, 
pasa valiente, comenzando con un 
ayudado al que siguen unos naturales 
medianos y alguno bueno de pecho; 
un soberano pinchazo, resultando con 
un palo en un ojo, y una gran estoca-
da. (Ovación, vuelta al ruedo y la mar 
de peticiones de oreja.) 
Un colmo de Lu i s de Tapia: 
¿ E n q u é se parecen D . Indalecio 
Mosquera y D . Santiago Alba? 
En que a los dos le están mal los 
hongos. 
Tercero. Más chico que los otros 
dos y negro. Gallo baila unas veró-
nicas y navarras y acaba huyendo ¡con 
un murube! ¡y chico! En el primer ter-
cio no pasa nada, a no ser la muerte 
de dos pencos. Blanquet prende me-
dio par; Posturas uno tirado y repite 
el de Valencia con uno delantero. El 
torillo corta por el lado izquierdo. 
Gallo, que es pitado por su último 
triunfo en esta plaza, de verde y oro, 
brinda y da varios pases con suma in-
teligencia, sobresaliendo un buen ayu-
dado. Un pinchazo malo, una pescue-
cera, otro pinchazo, un descabello, 
otro (palmas de chunga), otro, ¡otro! 
suicidándose el toro. (Broncaza.) 
F e c h a memorab le 
Lo será el 19 de Octubre de 1913; 
dicho día, l id ia rán en la Plaza de 
M a d r i d cuatro toros de D . Pablo 
Benjumea y cuatro de ¡a viuda de 
Concha y Sierra, Ricardo Torres 
Bombita, los hermanos Gallo y Juan 
Bel monte. 
La cotrida se celebrará a beneficio 
de la Asociación Benéfica de Toreros, 
y en ella se despedirá el famoso espa-
da Ricarao Torres Bombita. 
Cuarto. Chivato, negro zaino, un 
toro finísimo pero manso. Toma con 
sosería tres varas y un refilonazo. Bar-
quero mete un par, Morenito llega 
bien en otro y dobla el primero con 
uno a la media. Ricardo brinda a 
su amigo D. Gelasio M . de Velasco y 
hace una faena estupenda, a mejor 
que le he visto. (Varias ovaciones.) 
¡Eso es torear cerca mandar, templar, 
etcétera! A l matar se le queda el toro 
y da una caída. (Ovación). 
El brindado echa a Bombita 500 
pesetas para el Montepío 
Quinto. Negro zaino y bonito. Ma-
chaco larga tela seis o siete veces 
¡bueno! El toro toma con poder cuatro 
varas, por tros caballos. En los quites, 
dos de Bomba y Gallo, bonitos. Co-
nejo y Cantimplas banderillean bien, 
sobresaliendo el segundo por la forma 
de levantar los brazos. Rafael hace 
una faena aburrida y pega una buena 
estocada echando el brazo por delan-
te. Se sienta en el estribo fuera de 
cacho y descabella con la puntilla. 
(Ovación y vuelta). 
Sexto. Negro y chiquitín. Gallo 
ejecu'a varias verónicas, juntando los 
pies cuando h.i pasado el peligro, ¡el 
colmo! Cuatro varas y cuatro precio-
sos quites. Gallo prende al quiebro 
un par caído al lado contrario; otro al 
cuarteo, malón, por resbalar una de 
las banderillas, y cierra Posturas con 
uno bueno. El toro, ideal; Gallo pa-a 
bien, excepto en los naturales, que les 
da dis^nciado, encorvado y movido, 
como de costumbre. Un pinchazo 
bueno (voces de ¡que se vaya!), otro, 
alguna espantada, un sablazo,y el toro 
cae cuando menos se lo figura el pú-
blico y el torero (Bronca). 
¡Y siempre igunl! 
D O N PF.I'E 
Nuestro último número, se agotó 
en varias importantes poblaciones. 
En Barcelona, se acabaron los ejen-
piares el mismo lunes. 
Alud ías g r a c i a s , queridisimos 
amigos. 
T B T i r a N , L o s m a t a d o r e s < A g u i e t ¡ l l a s , P o l i . 
y « e u a t r o - d e d o s » , a n t e s de l p a s e o . 
• Z u r i t o ch ico» 
Fots. ALFONSO 
Ayer se verificó en Tetuán de las Victorias una entretenida novillada, en 
la que actuaron de matadores aplaudidos¡[piqueros; y de jinetes, conocidos 
_ matadores de novillos. La fiesta resultó muy agradable, sobrasaliendo en 
^banderillas los matadores de toros Saleri, Malla y Flores. 
IB: 
f a L w a s Y P i T O á 
De la c o r r i d a de a y e r . - Cómo ejecutó Machaquito el volapié en su primero. —Un buen pase natural de R¡-
cardito.—El propio cosechero en una verónica dada con los'talones enterrados.—Graciosísima postura de Ra-
fael Gómez Gallo en una rebolera que se le aplaudió a rabiar. ¡Eso es arte y que se chinche TonioVml—Bombita 
en un ayudado muy ceñido, y en una preciosa y nueva larga. Fots. ALFONSO 
PHLiWaS Y P I T © S 
a R T i s n e a a L E G O R i a H E C H A C O N D © S j N s r a i v T H N E a s D E B E L M O X T E E N T © L E I ) 0 , - J U ¿ 
nito en un c e ñ i d o m o l i n e t e ; e l t r i a n e r o se p e r f i l a , e l t o r o s e a r r a n c a y e l ¡ e n ó m e n o » le de ja paso, 
e n g e n d r a n d o uno de s u s i n c o p i a b l e s m o l i n e t e s . Ftos. BALDOMERO Y CERVERA, 
Kovillada en Bilbao. 
28 de Septiembre. 
Valencia hijo y Florentino Balleste-
ros han sido los encargados de dar 
pasaporte a cuatro novillos de Ver-
agua, que, sin ser un portento de bra 
vura (no se puede pedir peras al 
olmo), se han dejado torear en todos 
los tercios y han mostrado voluntad 
con la picandería. ^ 
Valencia ha toreado bien de capa a 
su primero, ha estado alegre y vistoso 
en los quites, y previa una buena^fae-
na de muleta, cerca y paradito, lo des-
pachó de .ma estocada c í d a , que le 
valió una ovación y la oreja. 
La faena ejecutada en su segundo, 
mediana, tirando a mala, y mala a se-
cas, sin atenuantes, su labor con d es-
toque, pues las tres veces que entró a 
herir lo hizo sin estrecharse, y las es-
tocadas resultaron defectuosas. 
Ballesteros estuvo apático en la bre-
ga, pero en lo poco que hizo se le vió 
que es un torero fino, que si no le lle-
nan la cabeza de viento sus paisanos, 
puede llegar. 
Manejó con soltura el capote y la 
muleta, aunque con ésta se movió de-
masiado, y estuvo superior matando 
sobre todo en su primero, al que des-
pachó de una estocada soberbia, en-
trando con guapeza, y siendo obse-
quiado con la concesión del apéndice 
auricular. 
A l cuarto lo tumbó de una estocada 
un poco desviada, entrando bien. 
De los subalternos, Morena y Es-
tanquerito con los rehiletes, y Veneno 
chico y Moreno con la puya. 
La entrada, para agregar unos cien-
tos de pesetas a las que lleva perdidas 
la Empresa, 
VOLAPIÉ 
B a l l e s t e r o s p e r f i l á n d o s e d e s d e a lgo l e j o s . — « V a l e n c i a » e n t r a n d o a m a t a r . Fots. TRETO 
P A L M A S Y PITOS 
HOTELES RECOMENDADOS & 
A i l i e a n t e . — G r a n Motel ¡borra 
A todo lujo.—Propietarios: Iborra y 
hermano (Vicente); Aduana, 7. 
— Hotel y Restaurant de Samper 
Hermanos. Explanada, calle de la Vic-
toria y San Fernando, '¿5.—Buenas ha-
bitaciones—Esmerado servicio. 
— Hotel Borcio. Excelente cocina. 
Habitaciones confortables. - Propieta-
rio: Borcio (Manuel). 
Algeciras.—//o/^Z de la M a r i -
na. Esmerado servicio.—Pintoresco 
emplazamiento. . 
Almería. —Hotel Simón (antes 
París). Oran confort. — Paseo del 
Príncipe Alfonso, 20. 
Badajoz. — Hotel dos Nacio-
nes. Propietario: D . Recaredo Gue-
rrero . — Mesa de primer orden. —Pla-
za de la Constitución, 2. 
Barcelona.—Gran Hotel-Res-
taurant de Madr id . Situado en la ca-
lle Boquería, 29, con vistas á la Ram-
bla.—Propietario: Carcasona (Fran-
cisco) . 
— Gran Hotel de France. Buenas 
habitaciones. - Esmerado servicio.— 
Propietario: Frangois (F.). — Rambla 
de Santa Mónica, 21 . 
— Gran Hotel Central del Jar-
dín. Buenas habitaciones.- Excelente 
trató.—Propietario. Martínez, Oliva y 
Compañía. -Plaza del Beato Oriol, 1. 
— Hotel de P a r í s . Mesa escogida. 
Grandes comodidades. — Propietario: 
Qiraltó (Buenaventura). — Cardenal 
Casañas, 4. 
Bilbao. — Hotel Inglaterra. 
De nueva planta. — Gran confort. — 
Propietarios: Zubillaga, hermanos.— 
Plaza del Arenal y Correo, 2. • 
— Hotel-Restaurant de Pedro Es-
calza. Comodidad.—Mesa de primer 
orden. 
Burgos. Gran Hotel Norte y 
Londres. Excelente s i tuación.—Con-
fort—Mesa de primer orden.—Pro-
pietarios: Hijos de Manzanedo. 
— Gran Hotel de P a r í s . Magnífi-
cas habitaciones. —Excelente trato.— 
Sitio céntrico. 
Cáceres —Hotel Europa. Em-
plazado en sitio céntrico.—Excelente 
mesa.—Servicio esmerado. 
CJáíliz.—GA-ÜTZ Hotel de France. 
A todo lujo. — Propietario: Paredes 
Pastrana (José). 
V * v t t o % e \ v » . . — Hotel R a m o s 
(Francisco). Excelente mesa —Hermo-
sas habitaciones.- Sitio céntrico—Pla-
za-del Pafumo,.-8. 
Castellón —Hotel de la Paz. 
Gran confort.—Propietario: Guimerá 
(Agustín),—Plaza de Castelar. 
Córdoba. —Hotel Simón. Mesa 
de primer orden.— Buenas habitacio-
nes. — Propietaria: Viuda de Simón 
(Francisco).—Gran Capitán, 7. 
— Hotel de España y Francia. 
Gran confort.—Cocina de prime! or-
den.—Propietarios: Campanero, her-
manos. — Paseo del Gran Capitán, 4 
y 6. 
Crrauada.—Hotel Alhambra. 
Amplias y lujosas habitaciones.—Ex-
celente mesa. 
C r i j ó n . — H o t e l Suizo. Esmerado 
servicio.--Cocina de primer ordena-
Gran situación. 
H uel va. —Hotel Internacional. 
Gran confort.—Mesa excelente, - Pro-
pietario: De Blanch (Pedro),—Sagas-
ta, 56, 
Jaén.--Hotel Comercio. Buenas 
habitaciones. — Cocina acreditada.— 
Propietarios: Viuda é hijos de Mejías 
(Bernardo). —Sagasta, 5. 
I j i n a v e s . ~ Hotel Colón. Mesa 
escogida. — Grandes comodidades.— 
Cervantes, 10. 
¡Logroño. — Hotel Comercio. 
A cincuenta metros de la estación.— 
Cocina de primera.—Propietario-suce-
sor: Alfajeme,—Paseo del Espolón, 
Málaga.—/Mí-/ Inglés. Como-
didad,—Mesa de primer orden —Pro-
pietario: Simón (José). — Marqués de 
Larios, 4. 
Madrid. — Hotel Inglés. Gran 
confort.—Habitaciones, desde cuatro 
pesetas— Pensiones, desde doce pese-
tas.—Propietarios: I barra y Aguado.— 
Echegaray, 10. 
— Hotel de Sevilla. Situado en la 
calle de Alcalá, 33 y 35. — Excelente 
trato.—Buenas habitaciones.—Propie-
tario: López (Julián). 
— "La Cordobesa». Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones. Propie-
tario: Sopeña (Carlos).—León, 17. 
Ulurcia.—Palace-Hotel. A todo 
lujo. —Magnífica situación. — Cocina 
acreditada. 




Falencia — Gran Hotel. De 
nueva planta.—Gran confort. — Pro-
pietario: Arroyo. 
Palma de Hlallorca. — 
Gran Hotel. Lujosas habitaciones.— 
Excelente trato.—Propietario: Palmer 
(Juan).—Plaza del Teatro. 
Pamplona.—Hotel «La Per 
lan. Habitaciones cómodas.—Mesa de 
primer orden.—Plaza del Castillo, 1. 
— Fonda u t a Bilbaína». Cocina 
de primera.—Amplias habitaciones.— 
San Antón, 54, 
Salamanca,—A/o^/ del Pasa-
je . Habitaciones confortables.—Exce-
lente cocina. — Propietario: Chapado 
(Marcelino).—Plaza Mayor. 
San Sebastián. — Hotel de 
Londres é Inglaterra. Situado sobre 
el paseo de la Concha.—Gran confort. 
Propietario: E. Dupouy. 
— Fonda Vizcaya. Hermosas ha-
bitaciones.— Cocina de primera.— 
Precios arreglados. 
Santander.— / / ^ Labadie. 
Hermosas habitacianes. — Cocina de 
primera.—Blanca, 16 al 22. 
Sevilla,—//o/^/ Madrid . Hermo-
so edificio. - Grah confort. — Méndez 
Núñez, 2. 
— Hotel Cuatro Naciones. A m -
plias y cómodas habitaciones,—Exce-
lente trato.—Precios arreglados. 
— Hotel Simón. Habitaciones con-
fortables — Cocina de primer or-
den. — Propietario: Simón Méndez 
(Rafael).—Velázquez, 12. 
— "La Gad i t ana» . Esmerado ser-
vicio.—Buenas habitaciones.—Propie-
tario: Baldomero Cano y hermana.— 
Plaza de San Fernando, 5. 
Toledo—//oM Castilla. Edifi-
cio expresamente para este objeto.— 
Gran confort. 
— Gran Hotel Imperial. Habita-
ciones cómodas , — Mesa de primer 
orden.—Propietario: López (Guiller-
mo).—Cuesta del Alcázar, 7. 
'Wn.Aele í i—Fonda de la Unión . 
La más acreditada de la población na-
varra. 
Valdepeñas. — Hotel de "La 
Palma». Habitaciones cómodas.—Ex-
celente trato.—Calle de las Escuelas. 
11 H i e n d a . — R e i n a Victoria-Ho-
tel. Recientemente inaugurado.—Gran 
confort. 
— Hotel Cuatro Naciones. Refor-
mado; con toda clase de comodida-
des.—Excelente situación.—Propieta-
rio: Sánchez (Federico).—Lauria, 6. 
Talladolid.—//&/<?/ Inglaterra 
(antes Siglo). Completamente trans-
formado.—Gran confort.—Garage.— 
Propietarios: Zubillaga, hermanos. — 
Doña María de Molina, 2. 
— Hotel Restaurant M a d r i d . Am-
plias habitaciones. - Mesa de primer 
orden. — Precios arreglados. —Propie-
tario: González (José).—Plaza Mayor. 
• P U L A i n S Y PITOS 
Vitoria. — Hotel Quintanil la . 
Tan antiguo como acreditado.—Gran 
confort.—Situado en la calle de la Es-
tación. 
l a í r a . — F o n d a de la Estación a 
cargo de D. Marcos de la Abigueira.— 
Esmerado servicio. 
üamora.—//o^/ Suizo. Cocina 
de primera.- Confortables habitacio-
nes. 
Zaragoza.—Gmn Hotel y Fon-
da del Comercio. Situado en el Pespa-
choCentral delFerrocarril. —Excelente 
trato.-Propietario: Alonso (Francisco). 
— Gran Hotel-Restaurant de Ro-
ma. Cómodas habitacioner. — Mesa 
de primer orden. —Propietario: Me-
daño (Lorenzo). Coso, 92. 
— Gran Hote l y Restaurant «Lion 
D 'Or» . Cocina de primera.—Habita-
ciones confortables. Propietario: Flo-
res (Alfredo).—Don Jaime, 44. 
— Gran Hotel Universo y Cuatro 
Naciones. Con toda clase de como-
didades.—Cocina acreditada. — Pro-
pietario: Durio (Pedro). 
E X T R A N J E R O 
Bayona. — Hotel Guipuzcoano 
y Europa. Situado en la calle de 
Thiers, 33.—El más acreditado.—Pro-
pietarios: A. Marten y E. Barbe.—Se 
habla español. 
I j i s h o a . — H o t e l Alliance. Situa-
do en la rúa Garret.—Tiene fama en 
todo Portugal.—Su dueño, D. Cayeta-
no Rodríguez, es español. 
M a r s e l l a , . — H o t e l Dos Mundos. 
De los mejores y más económicos dei 
importante pueblo francés.—On parle 
espagnol. 
N i m e m — H o t e l The'rminus. El 
mejor de la capital. — Comodidad y 
precios módicos.—La dependencia es 
española. 
O r á n . — H o t e l Víctor. No hay 
otro que le iguale en la población.— 
Hermosa situación y excelente trato.— 
Se habla español. 
3 G A N A D E R O S D E R E S E S B R A V A S C 
D. Antonio Flores (antes del Duque de Braganza), Sevilla. 
Divisa azul, blanca y verde. 
D. Antonio Sánchez, Añover del Tajo (Toledo). - Divisa 
encarnada y amarilla. 
D. Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).—Repre-
sentante: D . Tomás Mazzantini, Fortny, 2, Madrid.—Divi-
sa negra y oro viejo. 
D. Féilx Urcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa verde y 
blanca. 
D. Felipe Salas, Sevilla.—Divisa encarnada, negra y roja. 
D. Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste y 
blanca. 
D. Fernando Parladé, Sevilla.—Divisa azul, turquí y caña. 
D. Francisco Páez Rodríguez, (antes marqués de losCas-
tellones), Zamorano, 8, Córdoba, o a su representante, Ra-
fael Sánchez (Bebej, Campo de la Merced, 36, Córdoba . — 
Divisa azul y amarilla. 
D Graciliano y D. Argimiro Pérez Tabernero, Matilla de los 
Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, rosa y caña. 
D. José Domecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divisa 
azul y blanca 
D. José Anastasio Martín,Sevilla.—Divisa celeste y blanca. 
D. José Moreno Santamaría, Sevilla. —Divisa encarnada, 
blanca y amarilla. 
D. José Pereira Palha, Villafranca de Xira (Portugal).— 
Divisa azul y blanca. 
D. Juan Manuel Sánchez, Carreros (Salamanca).—Divisa 
blanca y negra. 
D. Juan Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa celeste, 
blanca y oro viejo. 
D. Luis Patricio, Coruche (Portugal). 
D. Luis Camero Cívico, Sevilla.-Divisa celeste, blancayazul. 
D. Manuel y D. José García, (antes Aleas), Colmenar Vie-
jo, (Madrid).—Divisa encarnada y caña. 
D. Patricio Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encarnada, 
blanca y caña. 
Doña Prudencia Bañuelos, Colmenar Viejo (Madrid).— 
Divisa azul turquí. 
D. Rafael Sunga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla).—Di-
visa celeste y encarnada. 
D. Salvador García de la Lama (antes Halcón), Alcalá, 73, 
Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
D. Victoriano Cortés, Guadalix de la Sierra (Colmenar 
Viejo). 
Excmo. Sr. Conde de Santa Coloma, Princesa, 25, Madrid. 
Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Miura, Encarnación, 4, Sevilla.-
Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y negra en 
las demás plazas. 
Excmo. Sr Marqués de JJen, Prior, Salamanca.—Di-
visa verde. 
Excmo. Sr. Duque de Tovar, Monte Esquinza, 2, Madrid. 
Divisa encarnada y negra. 
Excmo. Sr Conde de Trespalaclos, Trujillo (Cáceres).— 
Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa encarna-
da y blanca. 
Excmo. Sr. Marqués de Villagodlo, Licenciado Pozas, 
4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Herederos de D. Vicente Martínez, Colmenar Viejo (Ma-
drid). Representante: D . Julián Fernández Martínez.—Di-
visa morada. 
C<S «Palmas u Pitos» ^ ¿ ¿ t ™ 
Dirección, Redacción y Administración: 
Marqués de Santa Ana, 26.—MADRID 
Compre usted to- «jgjj gg^renejas" EJperió 
nao la» eomanntt dlCO RláS d s s se nas 
Interesante y popular. 1© CENTIMOS 
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¡ N o te t i r e s . G a l l i t o . . . ! J o s e l i t o no h a c e de m e n o s a s u h e r m a n o . ¡ O h , l a f r a t e r n i d a d ! 
Barcelona. 
/ f 
B i e n v e n i d a d e s p u é s de u n a e s t o c a d a . Fots. SAUTÉS 
j 
2 Octubre. 
PLAZA N U E V A 
Con buena entrada se celebró la 
anunciada corrida, en la que se lidia-
ron cinco bichos de Veragua y uno de 
Pérez de la Concha, que sustituyó a 
uno de los del duque, que fué retira-
do por pequeño. 
Los veraguas no hicieron nada de 
particular, limitándose a cumplir sin 
codicia ni poder alguno. 
Mejor pelea hizo el de Pérez de la 
Concha, que aguantó cinco puyazos 
recargando y matando tres jacos. 
Gallo, que no hizo con el capote y 
la muleta nada de particular, pues 
estuvo huyendo la mayor parte del 
tiempo, quedó feamente con el esto-
que, y su labor no vale la pena de de-
tallarla, pues sólo mereció censuras. 
Bienvenida toreó con su peculiar 
buen estilo; clavó a su primero tres 
excelentes pares de rehiletes e hizo 
una faena valiente y artística que re-
frendó con media estocada superior, 
que tumbó al morlaco. 
Sumamente desgraciado estuvo en 
el quinto, al que mató de cualquier 
modo, oyendo muestras de desapro-
bación. 
Joselito, que estuvo con el capote 
bastante lucido, no logró tampoco ha 
cerse aplaudir, pues excepto unos 
muletazos de algún efecto, no hizo 
cosa que valiese la pena. 
Su labor con el estoque fué deficien-
te, consiguiendo que el público, que 
con simpatía le recibió, terminase p i -
tándole, muy justamente por cierto. 
En resumen, la corrida, aparte la 
labor de Bienvenida en su primero, 
puede calificarse de pésima. 
R A S E C 
« Belmonte I I ( s i r v i é n d o s e l a p a e l l a con que e l p a s a d o d í a 2 5 le 
obsequiaron a l g u n o s de s u s a d m i r a d o r e s de V a l e n c i a . - F o t . M. VIDAL 
\ Í N D I C E D E E S P A D A S \ 
I 
Catadores de toros. 
Agustín García Malla. — Apodera 
do: D . Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid . 
Alfonso Cela f 'C^^ .—Apoderado : 
D . Pedro Ibáñez, Concepción Jeróni-
ma, 25, Madrid. 
Angel Carmona {Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid , 
Antonio Boto (Regater ín) .—Apode-
rado: D. José Sánchez Navarro, Lava-
piés, 62, Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado'. D. Juan Manuel 
Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).—A su nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaí to) .—Apo-
derado: D . José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Francisco Martín Vázquez —Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Port i l lo, 
1,Madrid. 
Isidoro Martí (77or¿?s).—Apoderado: 
D . Manuel Rodríguez Vázquez, M i -
guel Servet, 32, pral., Madrid. 
José Gárate (Limeño).—Apoderado: 
D . Manuel Pineda, Santiago, 1, Se-
villa. 
José Morales (Ostioncito).—Apode-
rado: D . Federico Nín de Cardona, 
Bastero, 12, Madrid. 
José Moreno {Lagart i j i l lo chico). — 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madr id . 
Juan Cecilio {Punteret).—Apodera-
do: D . Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60, Madrid. 
Julio Gómez (Relampaguito).—Apo-
derado: D . Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid . 
Luis Freg.—Apoderado: D. Candido 
del Pozo, Almirante, 2, cuadruplica-
do, 3.° izqda., Madrid. 
Manuel Martín (Vázquez I I ) .—Apo-
derado: D . José Gimeno, Alvarez 
Quintero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías {Bienvenida). —Apo-
derado: D . Manuel Jiménez, M a l -
donadas, 7, Madrid. 
Manuel Rodríguez (yWa«o^ ) .—Apo-
derado: D. Ricardo Mediano, León, 
17, «La Cordobesa», Madrid. 
Manuel Torres (Bombita chico).— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 10, Madrid . 
Rafael González (Machaquito). — 
Apoderado: D. Rafael Sánchez {Bebe), 
Plaza de Colón, 36, Córdoba. 
Ricardo Torres {Bombita) .—Apode-
rado: D . Manuel Torres Navarro, San 
Marcos, 35, Madrid. 
Rodolfo Gaona. - Apoderado: D. Ma-
nuel Rodríguez Vázquez, Doctor Four-
quet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente {Chiquito de Be-
goña).—A su nombre: León, 18, prin-
cipal izquierda, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torquito).—Apode-
rado: D. Victoriano Argomaniz, Hor -
taleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: Don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, Ma-
drid. 
Matadores de nouillos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: Doi 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (/1/^).—Apoderado: 
D. Bernardo Hierro, Gran Café, Ma-
drid. 
Angel Herrero (Cantaritos). — A ?u 
nombre, Amparo, 10, Madrid. 
Blas Torres (Lunarito).—Apodera-
do: D . Aurelio Rodero, Principe, 10, 
Madrid, 
Carlos Nicolás ^Z./avm?,).—Apode-
rado: D. Manuel Rodríguez Vázquez, 
Doctor Fourquet, 32, Madrid. 
Diego Fernández {Celita / /) .—Apo 
derado: D . Sebastián Más, Calle del 
Consejo de Ciento, 426, 2.°, 1.", Bar-
celona. 
Emilio Cortell.—(Cor///a/w).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Talavera de la Reina (To-
ledo). 
Emilio Gabarda {Gabardito).—Apo-
derado: D. Angel Brandi, San Vicen-
te, 52, Madrid. 
Euseblo Fuentes — Apoderado: don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid, 
Francisco Bonard ^onanY/o-/?//^.— 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Ferrer {Pastoret).—Apo-
derado: D. Arturo Millot, Silva, 9, 
Madr id . 
Francisco Pérez {Aragonés).—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don I 
Saturnino Vieito (Letras), Augusto 
Figueroa, 10 y 12, 3.°. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños Sevillanos 
dirigida por el famoso banderillero 
Blanquito. Matadores: Francisco Díaz 
{Pacorro) y José Sánchez {Hipólito). 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apoda-
do: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
IgnacioOcejo {Ocejito chico).—Apo-
derado: D. Juan Sastre Pérez, Uharón. 
1, Bilbao 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Portillo, 
1, Madrid. 
José Roger (Valencia hijo). —A su 
nombre: Aduana,47, 2 .° , Madrid. 
Juan Miró {Cerecito)—A su nombre, 
Carretas, 31, Madrid. 
Juan Belmente.-Apoderado:_D. An-
tonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Juan Campuzano.—Apoderado: Don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, Ma-
drid. 
Julián Sálnz (Saleri ///—Apodera-
do: D. Francisco Casero, Magdalena, 
34, Madrid. 
Manuel Navarro.-Apoderado: Don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez {Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito {Le-
tras), Augusto Figueroa, 10 y 12, ter-
cero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo)—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.°, derecha. 
Mariano Merino (antes Montes II).— 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
tero, 11, Madrid. 
Pascual Bueno.—Apoderado: don 
Juan Cabello, San Bernardo, 8Q, Ma-
drid. 
Pedro Carranza {Algabeño II) . — 
Apoderado: D . Manuel G. Cabello, 
San Vicente, 16, Madrid, 
Rafael Gómez Branley.—Apoderado: 
D. Félix Alvarez, Panadero, ?4- Má-
laga. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apodan-
do: D . Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53, duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche 5, Sevilla. 
Remigio Frutos {Algeteño).—A su 
nombre, Apodaca, 6, 2.° dra. Madrid. 
Vicente Aznar (antes Almendro).--
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
D. Alberto Zaldúa, Iturribide, ?% ra-
brica, Bilbao. 
T I P . «LA ITÁLICA". — V E L A R D E , 12, MADRID 
